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Implantem el correllengua 
cada dia. 
NO ÉS NOMÉS UNA FESTA 
Riudoms, per segon any, va 
rebre el Correllengua , tot organit-
zant diverses activitats els passats 
mesos de setembre i octubre. Així, 
des d'entitats com el CERAP, el 
Casal Popular La Calderera i el 
Grallers Fotem-li Canya es va 
promoure una festa per potenciar 
la música en català , un passi de la 
pel·lícula infantil Asterix a Amèrica 
en la nostra llengua, una xerrada 
sobre el conflicte dels documents 
catalans requisat i que es troben a 
Salamanca, etc. 
Amb tot, més enllà de les esde-
veniments organitzats a Riudoms, 
la intenció és la de bastir una xarxa 
entre diferents pobles i entitats per 
tal de defensar la identitat i cultura 
catalana. Per aquest motiu es van 
realitzar un seguit d'actes conjunts 
el dia 5 d'octubre. Aquella jornada 
es feu un recorregut per diferents 
pobles del Baix Camp que acabà 
a Vandellós , on es feren els actes 
centrals. Es va fer un esmorzar 
popular, la presentació del llibre 
L'Ovidi de Núria Cadenes, una 
cercavila de gegants i grallers, un 
dinar i un concert amb el grup de 
música folk Pomada . 
Es tracta doncs de convertir 
el fet d'expressar-nos en la nostra 
pròpia llengua en un una cosa 
normal. I dic convertir perquè 
encara ens queda camí per recór-
rer si volem que el català sigui una 
llengua equiparable a la resta . És a 
dir, em de continuar treballant dia 
a dia per tal que guanyi terreny en 
molts àmbits : des del judicial a l'ad-
ministratiu , però sense oblidar el 
més important l'àmbit del dia a dia. 
I és que és en el dia a dia on ens 
juguem el futur de la nostra llengua 
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i per tant de la nostra identitat i 
cultura . No heu d'abdicar del fet de 
parlar quotidianament el català si 
voleu que aquest visqui amb força i 
dinamisme. Ho escric en imperatiu 
i dirigint-me directament a tu , lector, 
perquè ets qui té entre dits a cada 
moment, o millor dit entre llavis, la 
responsabilitat d'afiançar la llengua 
catalana . 
Us en posaré un exemple. 
Divendres 6 de desembre cap a les 
1 O de la nit. Al davant de l'Església 
de Riudoms un grup de nois i noies 
d'uns 17 o 18 anys. Crec que si 
tot va bé estan cursant segon de 
BAT, tot i que n'hi havia que ja són 
universitaris. Alguns els conec, si 
més no de vista , i amb altres fins 
i tot hi he parlat. Sé que són cata-
lanoparlants i majoritàriament fills 
de catalanoparlants . Doncs bé, allí 
plantats i en rotllana estaven con-
versant amb un noi romanès que 
actualment realitza un curset per 
aprendre el català . Podem dir que 
aquell grup de riudomencs estava 
contribuint en el procés d'integració 
d'un immigrant. I en quin idioma es 
dirigien al nouvingut? Exacte, en 
.castellà. 
Preguntes que em venen al 
cap després d'observar aquesta 
situació: 
• Existeixen motius científics 
que facin que el castellà sigui més 
fàcil d'aprendre que el català? 
• Perquè ens queixem del 
fet que els immigrants no parlin 
el · català si nosaltres no els hi 
demostrem que és un idioma que 
utilitzem? 
• Perquè els catalanoparlants 
abdiquem de la nostra llengua tan 
fàcilment? 
• Algú podria negar que 
aquesta situació és aïllada i no és 
pas el que succeeix en general? 
• etc. 
I tot plegat, perquè al final algun 
catalanoparlant vingui a dir-nos que 
això del Correllengua és només 
una "festa" de quatre gats. En fi , tu 
mateix sabràs què vols fer amb la 
llengua que parles cada dia . 
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